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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak kompensasi yang 
diterapkan pada dapat memberikan semangat kerja karyawan. Untuk mengetahui 
dampak komunikasi yang ada dapat memberikan semangat kerja karyawan. Untuk 
mengetahui dampak lingkungan kerja dapat memberikan semangat kerja 
karyawan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi 
kepustakaan. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan jurnal-
jurnal ilmiah yang didalamnya terdapat variabel-variabel yang diteliti dan analisis 
data yang digunakan dengan beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian diketahui bahwa dampak pemberian kompensasi terhadap 
semangat kerja karyawan merupakan factor yang sangat mempengaruhi. 
Pemberian kompensasi berdasarkan keterampilan akan memotivasi karyawan, 
sebab penghargaan yang diperoleh seseorang karyawan akan termotivasi jika 
karyawan merasa yakin akan usaha tersebut akan menghasilkan nilai prestasi yang 
baik. Dampak komunikasi yang ada dapat mempengaruhi semangat kerja 
karyawan karena merupakan factor penting untuk menunjang hasil kerja. 
Komunikasi yang ada dapat  berupa komunikasi vertikal antara atasan dengan 
bawahan dan komunikasi horizontal yaitu antara karyawan dengan karyawan 
terjalin dengan baik. Informasi dari bawahan sampai kepada atasan begitu pula 
sebaliknya pimpinan juga memberikan informasi dan perintah kepada karyawan 
sehingga dalam pekerjaan tidak terjadi adanya mis komunikasi, dengan demikian 
adanya komunikasi yang kuat dalam menumbuhkan semangat kerja karyawan. 
Dampak Lingkungan fisik (tata ruang, tata letak, penerangan dan tingkat 
kebisingan), sarana-prasarana, efektifitas pemanfaatan sarana/prasarana, 
dukungan pimpinan dan kerjasama sangat mempengaruhi semangat kerja 
karyawan.  Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan pada lingkungan kerja ini  
berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja karyawan. 
 
 












The purpose of this study was to determine the impact of compensation 
applied to employee morale. To find out the impact of existing communication can 
provide employee morale. To find out the impact of the work environment can 
provide employee morale. This type of research is a qualitative research with a 
literature study method. While data collection techniques through the collection of 
scientific journals in which there are variables studied and data analysis are used 
in several steps, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions 
and verification. 
The results of the study note that the impact of compensation on employee 
morale is a very influential factor. Providing skills-based compensation will 
motivate employees, because the rewards obtained by an employee will be 
motivated if the employee feels confident that the business will produce good 
performance scores. The impact of existing communication can affect employee 
morale because it is an important factor to support work results. Existing 
communication can be in the form of vertical communication between superiors 
and subordinates and horizontal communication that is between employees and 
employees are well established. Information from subordinates to superiors and 
vice versa leaders also provide information and instructions to employees so that 
in work there is no miscommunication, thus there is strong communication in 
fostering employee morale. Impact The physical environment (spatial, layout, 
lighting and noise level), infrastructure, effectiveness in the use of facilities / 
infrastructure, leadership support and cooperation greatly affect employee 
morale. So it can be said that changes in the work environment affect the increase 
or decrease in employee performance. 
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